全方位考察我国高师教育的地位 by 武毅英















































































































































1 9 0 2 年和 1 9 0 3 年清政府相继颁布了 《钦定























































































这种情形直到 19 3 2
年以后才渐有好转
。
























































































1 9 0 3年 19 12年 1 922年 19 32 年 19 3 8 年 19 5 1 年
(光绪 29 年 )
.
(民国元年 ) 新学制 学制 学制 现行学制
癸卯学制 壬子学制
高师 优 级 师范大学 师 范 大 学 师范大学 师范大学
教育 师 范 (各大学教 师范学院 师范学院
学 堂 高等师范掌权 育 学 院 或 (各大学教 师 专













































高师院校 由 1 9 4 9 年的 12 所猛增到
1 9 5 4 年的 3 7 所
,
在校生数由 1 9 4 9 年的 1
.
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还新增了 10 0 余所
,
总数占当

































































































































































到 1 9 8 9年底
,
全国已有
高师院校 2 56 所 (包括 1 85 所高等师范专科
学校 )
,
















































: 1 8 9 7一 1 9 19 年 为 创 立 时 期
; 19 2 0一
1 9 4 9 年为动荡时期
; 1 9 4 9一 19 6 6 年为初步发
展 时 期
; 1 9 6 6一 1 9 7 6 年为低谷时期
; 19 7 7一









































































































































































































( )l 从改革开放以来国家教育经 费占国
民生产总值的比重看整个教育事业在国民经
济和社会发展中的重要性 (见表 2 )
.
农 2 1 9 7 8一 19 9。 年国家教育经费与国民生产
总值的比例
年份 国民生产总值 国家教育经费 教育经费占
(亿元 ) (亿元 ) G N P 的比例
(G N P ) ( % )


















































































19 9 1 年






1 9 9 1 年国家教育经费总


















1 9 91 年国
家教育经费占 G N P 的 比例为 3%
,

















1 9 8 7 年以前该比例一直是上升的
,













































1 9 9 1 年
,
全国有普通高等院校 1.07 5 所
,








专科生数为 2 0 4 4 2 8 7 人其中高师院校本专科
生数就占 23 %
,
约 4 7 0 1 8 6 人
;
全国普通高校
专任教师数为 3 9 1 1 0 9 人
,
其中高师院校就有






1 9 9 1 年
,
全国有成人高校 1 2 5 7 所
,
其中







在校本专科生数为 1 4 7 3 0 1 5 8 人
,
其中教育学



















1 9 9 1年
,
国家财政预算内 (包括中央与
地 方 ) 对 普 通 高 等 院 校 的投 资 总 额 为
9 4 7 9 1 6 7 千元
,
其中对高师院校的投资总额







2 5 4 6 31 千元
,
其中对教育学院的投资总额为
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的行为风 尚带动一般 ; 又要从不同层次的实
际出发
,
分别提出不同的切合实际的要求
,
以
激励不同层次的群众从不同的起点向统一的
目标奋发努力
.
在校风建设中
,
各校还应该考
虑多形式
、
多渠道
,
采取不同的步骤和措施
,
实事求是
,
讲求实效
,
为群众喜闻乐见
,
易于
接受
。
总之
,
要推动全校师生员工为建设优良
校风而共同努力
。
